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plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang atau lembaga lain. Semua karya 
ilmiah dari orang lain maupun lembaga lain yang dirujuk dalam laporan skripsi 
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Jika di kemudian hari terbukti kecurangan/penyimpangan, baik dalam 
pembuatan proyek skripsi maupun dalam penulisan laporan, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah Skripsi 
yang telah saya tempuh. 
 









Proses menimba ilmu sebagai mahasiswa Program Studi Jurnalistik yang 
penulis tempuh telah mencapai fase ujian, ketika pemahaman dan pengalaman 
selama hampir empat tahun duduk di bangku perkuliahan diterapkan dalam proses 
pembuatan Skripsi Berbasis Karya berjudul “Podcast Let’s Talk Women Episode 
Gangguan Depresi dan Peran Komunikasi Bagi Kesehatan Mental Perempuan”, 
mulai dari episode podcast yang penulis kerjakan hingga naskah akademik 
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.) di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Proses penulisan naskah akademik menjadi kesempatan bagi penulis untuk 
mengingat pengalaman dan setiap orang yang memberikan dukungan luar 
biasa bagi penulis untuk perlahan tetapi pasti menjalani proses terakhir 
sebelum menutup kehidupan sebagai mahasiswa melalui pengerjaan Skripsi 
Berbasis Karya ini.  
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi 
Kehidupan atas anugerah luar biasa yang Ia berikan. Berkat keberanian yang 
diberikan kepada penulis untuk menjalani proses pengerjaan Skripsi yang semula 
menjadi hal yang paling penulis takuti ketika memasuki dunia perkuliahan. Berkat 
ketekunan untuk menjalani setiap hari dengan dedikasi dan percaya akan 
kemampuan diri sehingga proses pembuatan Skripsi, langkah demi langkah dapat 
berjalan dengan baik. 
Dukungan dan doa yang terus mengalir dari keluarga penulis dalam 
menjalani proses akhir di dunia perkuliahan ini. Mulai dari waktu dan ruang untuk 
penulis berproses secara mandiri dalam pembuatan Skripsi ini hingga menjadi 
pendengar-pendengar pertama yang bersedia meluangkan waktunya untuk 
mendengarkan episode podcast yang penulis kerjakan. 
Bagi Ketua Program Studi Jurnalistik, F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., 





dapatkan melalui berbagai mata kuliah yang ditempuh selama duduk di bangku 
kuliah dan memahami dunia jurnalistik sebagai bekal penulis dalam mengerjakan 
proyek Skripsi ini. 
Bagi Ibu Utami Diah Kusumawati, selaku dosen pembimbing penulis 
dalam proses pembuatan Skripsi ini, terima kasih telah sabar memberikan arahan 
dan masukan serta membimbing penulis beserta tim dalam proses pengerjaan 
proyek Skripsi ini hingga proses penulisan naskah akademik hingga rampung. 
Penulis merasa beruntung mendapatkan Ibu sebagai pembimbing penulis. 
Terima kasih yang luar biasa besar kepada Claudia Aviolola dan Dyah 
Resmi Salsabilla, dua rekan penulis yang selama proses pengerjaan ini selalu 
memberikan dukungan dan saran. Kedua rekan yang menjadi teman seperjuangan 
dari awal hingga akhir, dengan segala hal yang baik maupun buruk di dalam 
prosesnya. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar 
UMN Radio yang telah menjadi tempat penulis belajar selama dua tahun. Terima 
kasih telah memperkenalkan penulis dengan dunia podcasting dan penyiaran lebih 
dalam lagi. Banyak pengalaman yang penulis pelajari selama menjadi bagian dari 
UMN Radio yang kemudian menjadi bekal penulis dalam proses. 
Teruntuk teman-teman kuliah dan sahabat-sahabat penulis yaitu Dianda, 
Gaby, Mareyke, Karissa, Dyea, Rendy, Risdi, Caca, Winda, Dinda, Aurel, dan 
Novita yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama menjalani 
kehidupan kuliah sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat untuk 









Demikian Skripsi Berbasis Karya ini penulis susun. Penulis berharap 
karya dan naskah akademik ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis sadar 
bahwa naskah akademik ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 
sangat terbuka pada kritik dan saran untuk menyempurnakan naskah akademik. 
Akhir kata, penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada naskah 
akademik ini. 
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PODCAST LET’S TALK WOMEN 
EPISODE “GANGGUAN DEPRESI  
DAN PERAN KOMUNIKASI 
 bagi KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN” 
Oleh: Vanessa Masli 
 
ABSTRAK 
Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kesehatan dan 
kelangsungan hidup manusia. Menurut World Health Organization (WHO), 
kesehatan merupakan sebuah kondisi fisik, mental, serta sosial yang baik tidak 
hanya sekadar sembuh dari penyakit atau gangguan. Dengan peningkatan 
penderita gangguan mental, khususnya pada masa pandemi ini, penting bagi 
masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental masing-
masing. Media massa menjadi salah satu pengaruh terbesar dalam perkembangan 
masyarakat sehingga pandangan tentang gangguan mental dan kesehatan mental, 
baik positif maupun negatif, ditentukan dari gambaran media. Podcast, sebuah 
bentuk modern radio yang menjadi medium dalam membagikan informasi seputar 
kesehatan mental, gangguan depresi, dan peran komunikasi sebagai solusi untuk 
mengatasi gangguan mental yang dialami tiap-tiap individu. Dalam podcast 
bernama “Let’s Talk Women” fokus membahas beragam hal seputar perempuan, 
salah satunya membahas tentang gangguan depresi yang lebih banyak dialami 
oleh perempuan, secara lebih mendalam.  Dalam satu episode yang berdurasi 60 
menit ini, podcaster akan berbincang dengan narasumber-narasumber kredibel 
untuk membahas tentang kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya 
menjaga kesehatan mental, faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan depresi, 
serta peran komunikasi dalam proses pemulihan kondisi mental tiap-tiap individu. 
Podcast ini akan dipublikasikan melalui platform streaming Spotify dan medium 
Anchor, serta dipromosikan dalam konten visual yang diunggah melalui 
Instagram. 
 
Kata kunci: kesehatan mental, podcast, komunikasi, gangguan mental 






LET’S TALK WOMEN PODCAST  
EPISODE“DEPRESSIVE DISORDER AND THE ROLE OF 
COMMUNICATION FOR WOMEN’S MENTAL HEALTH” 
 
By: Vanessa Masli 
ABSTRACT 
 Mental health is considered as an important part in people’s way of living. 
The World Health Organization (WHO) stated that a good physical, mental and 
social condition is part of health, not just being healed from certain illnesses or 
disorders. As the number of people who suffered from mental illness has risen, 
especially during this pandemic, it is important for the society to realize the 
fundamental of taking care their own mental well-being. Mass media holds one of 
the biggest influences on people's development and their views about mental 
illness as well as mental health, whether it is a positive or negative. Podcast, a new 
form of radio, is chosen to be the medium for sharing information about mental 
health, depressive disorders dan the role of communication as the solution to 
resolve mental issues which people experience. Podcast “Let’s Talk Women” 
focuses various topic surrounding women, which includes a deeper discussion 
about depressive disorder which is experienced more by women. In a 60-minute 
episode, podcaster will invite credible guest speakers to dive deeper about 
Indonesian’s awareness about taking care their mental health, various issues 
which triggers depression as well as the importance of communication in the 
healing process for every individual’s mental condition. This podcast will be 
published through streaming platform Spotify and Anchor, also will be promoted 
through visual contents posted on Instagram. 
Keyword: mental health, podcast, communication, mental issues 
Cluster: Programming-based project 
